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или ненадлежащего исполнения держателем Carnet ATA своих обязательств перед иностранными 
таможенными органами при неуплате соответствующих таможенных пошлин по временно ввози-
мым товарам. Carnet ATA – это международный таможенный документ, который позволяет иден-
тифицировать товары, заменяет таможенную декларацию, позволяет осуществлять упрощенное и 
ускоренное оформление временного ввоза товаров при проведении выставок и ярмарок, а также 
перемещении через границу товарных образцов, профессионального оборудования. 
Таким образом, можно свидетельствовать о принятии мер страховыми и перестраховочной ор-
ганизациями по развитию страхования гражданской ответственности перед таможенными органа-
ми с применением Carnet TIR и Carnet ATA. Его рост будет способствовать развитию не только 
страхового рынка в стране, но и поддержанию статуса Республики Беларусь как экспортоориенти-
рованной страны на мировой арене. 
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Основными механизмами взаимодействия предпринимательского сообщества и органов госу-
дарственного управления при оценке регулирующего воздействия являются публичные обсужде-
ния и общественно-консультационные советы.  
Публичные обсуждения выражаются в сборе мнений заинтересованных групп о влиянии пред-
полагаемого государственного регулирования на развитие экономических институтов и непосред-
ственных участников экономических отношений. Проведение публичных обсуждений проектов 
нормативных актов позволяет собрать необходимую информацию о проблеме, подлежащей реше-
нию через принятие правового акта; о взглядах и предложениях заинтересованных лиц к решению 
данной проблемы; о выгодах, издержках и рисках, связанных с реализацией меры регулирующего 
воздействия; об эффективности реализации сходных нормативных актов и др. При этом также 
привлекаются независимые специалисты, обеспечивающие квалифицированное проведение ана-
лиза последствий принятия правового акта и контроль качества оценки регулирующего воздей-
ствия, его обоснованность и реалистичность.  
Организация проведения публичных обсуждений в рамках оценки регулирующего воздействия 
состоит из следующих этапов: конкретизация групп заинтересованных лиц, затрагиваемых пред-
лагаемым регулированием, и формирование базы заинтересованных лиц для рассылки извещений 
о проведении публичных обсуждений; составление перечня вопросов, которые орган-разработчик 
считает целесообразным обсудить с участниками публичных обсуждений; размещение информа-
ции о проведении публичных обсуждений на официальном сайте; анализ поступивших от участ-
ников публичных обсуждений предложений; подведение разработчиком итогов проведения пуб-
личных обсуждений, составление сводки предложений [1]. Независимые специалисты, которые 
будут принимать окончательное решение о содержании правового акта, должны представить 














– были отклонены и по какой причине. Только в этом случае процедура оценки регулирующего 
воздействия имеет обратную связь, является открытой и прозрачной, обеспечивая общественную 
поддержку принимаемым властью решениям и повышает доверие к государственным институтам.    
Исследование «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь», проведенное в 
Институте экономики НАН Беларуси, выявило слабую информированность и вовлеченность в 
процесс публичных обсуждений предпринимателей Республики Беларусь. Так, подавляющее 
большинство предпринимателей (83,8%) не принимали участие в публичных обсуждениях проек-
тов нормативных актов, и всего 41,7% предпринимателей знают о существовании публичных об-
суждений правовых актов и их проектов.  
Причинами столь низкой вовлеченности предпринимателей в процесс публичного обсуждения 
является, по мнению Соловьева П.Н., ряд нерешённых вопросов в данной области: не определен 
перечень нормативных актов, публичное обсуждение которых будет обязательным этапом для его 
принятия нормотворческим органом; не определен механизм реализации предложений, поступив-
ших в ходе публичного обсуждения [2].  Эти недочеты в развитии института оценки регулирую-
щего воздействия можно наблюдать в рамках основной информационной площадки для публич-
ных обсуждений нормативно-правовых актов – сайта «Правовой форум Беларуси». Например, в 
рамках обсуждения проекта Декрета «О развитии предпринимательства», который является клю-
чевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в 
стране, предпринимателями было оставлено 108 замечаний и предложений по его корректировке. 
Вместе с тем, не ясно, какие из этих замечаний были приняты к сведению при подготовке ориги-
нала документа, поскольку на сайте не публикуется информация об учтенных и отклоненных 
предложениях, высказанных в процессе публичного обсуждения.  
Общественно-консультационный совет представляют собой совещательный, консультативный 
и экспертный орган, участвующий в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых 
актов по вопросам, который может оказывать существенное влияние на условия осуществления 
предпринимательской деятельности. Общественно-консультационный совет создается при рес-
публиканском органе государственного управления, иной государственной организации, подчи-
ненной Правительству Республики Беларусь, облисполкоме, Минском горисполкоме в целях объ-
ективного рассмотрения и обсуждения разрабатываемых ими проектов нормативных правовых 
актов [3]. В Республике Беларусь функционирует около 37 общественно-консультационных сове-
тов.  
Основными задачами общественно-консультационного совета являются: подготовка предложе-
ний по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности; обеспечение эф-
фективного взаимодействия государственного органа с научными организациями, экспертами, 
субъектами предпринимательской деятельности, их объединениями (союзами, ассоциациями); 
рассмотрение, обсуждение и предоставление предложений по представленным проектам норма-
тивных правовых актов. Важным условием деятельности совета является то, что количество пред-
ставителей субъектов предпринимательской деятельности, их объединений (союзов, ассоциаций) 
должно составлять не менее одной трети от общей численности состава совета [3]. Важная роль 
общественно-консультационного совета заключается в том, что обсуждение на заседаниях совета 
проблемных вопросов в области развития предпринимательства позволяет сократить количество 
частных обращений в рамках публичных обсуждений и повысить оперативность обработки пред-
ложений и замечаний предпринимателей.   
Несмотря на законодательное оформление (принято постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 20.03.2012 № 247 и утверждено типовое положение об общественно-
консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства) и повсеместную орга-
низацию  общественно-консультационных советов, все же их функционирование, по мнению чле-
нов Совета по предпринимательству, сопряжено с рядом проблем: отсутствует в свободном досту-
пе информации о составе и деятельности общественно-консультационного совета; недостаточное 
представительство бизнеса на заседаниях общественно-консультационного совета и превалирова-
ние среди их участников представителей государственных органов; нерегулярный характер рабо-
ты общественно-консультационного совета; нерегулярность практики оформления протоколов по 
результатам заседаний общественно-консультационного совета; отсутствие информации о резуль-
татах реализации принятых решений [4].  
Таким образом, с одной стороны, предприниматели недостаточно информированы о функцио-
нировании механизмов взаимодействия предпринимательского сообщества и власти, что выража-















ственно-консультационных советов; с другой стороны, сами механизмы регулирующего воздей-
ствия требуют корректировки и совершенствования в сторону открытости и прозрачности проце-
дуры, а также должного закрепления на законодательном уровне.  
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Світова практика свідчить, що в розвинутих країнах фондовий ринок пройшов значний еволю-
ційний шлях - від хаотичності й роздробленості до цілісності, централізації та досить жорсткого 
державного регулювання. Кілька десятиріч розвитку світового фондового ринку демонструють як 
стійкість та незмінність багатьох його інститутів, що стали класичними, так і постійний рух впе-
ред, відповідно до нових інституційних змін.  
Фондовий ринок в Україні сприяє інтеграції вітчизняного фінансового ринку у світовий, що по-
зитивно впливає на економіку, але, в той же час, збільшує її залежність від невизначеності світо-
вого фінансового ринку. Більша інтеграція країн у світові фінансові ринки означає, що вони нара-
жаються на більший ризик передачі впливу потрясінь з-за кордону (так званий «ефект доміно»). 
Вплив глобальної фінансової нестабільності на країни залежить від відкритості економіки, а 
відповідно - від імовірності, що фінансова нестабільність зумовить значні зовнішні шоки для еко-
номіки. Розвинені країни створили механізми протидії цим негативним впливам, а от більшість 
країн, що розвиваються, не маючи внутрішніх захисних механізмів, стають їхніми жертвами.  
Щорічні втрати України від поточного погіршення економічних відносин з Росією австрійські 
експерти оцінюють на рівні 33 млрд дол.; - одночасне членство України в ПВЗВТ з ЄС та в ЗВТ з 
СНД є бажаним і можливим. Макроекономічна стабілізація - нагальне завдання економічної 
політики в Україні, без вирішення якого неможливе проведення ефективних економічних реформ.  
Тому, на нашу думку, євроінтеграційний курс для України є безальтернативним, Економічна 
інтеграція як процес розвитку стійких взаємозв'язків і поглиблення поділу праці, форма зближення 
і посилення взаємодії національних економік може надати поштовх для розвитку продуктивних 
сил та модифікації виробничих відносин. Однак інтеграція не в змозі замінити здорову економічну 
політику, націлену на розвиток внутрішнього ринку та накопичення внутрішніх заощаджень, 
підвищення національної конкурентоспроможності та активізацію інвестиційноінноваційної 
діяльності, залучення довгострокових іноземних інвестицій та формування сильних і ефективних 
національних компаній.  
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